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MV分離株の性状を以下に記す。 sat55-1 （ DDBJ







増殖した。接種試験には，CMV-42CM （サ ブ グ
ループI，血清型Y，岩崎・稲葉 , 1988），CMV-O
（n2）（サブグループI，血清型Y，吉田，1986），
















































した（Peden and Symons, 1973）。 得ら れた サ












































（ Murry and Tompson, 1980） に よ り DNAを 抽
出し，これを鋳型としてPCR法により行った。サ
テライトRNAsat55-1の両末端の塩基配列（DDBJ
／ EMBL／ GenBank， accession number AB072
502，第２図）をプライマー（Forward, 5'-TTTT









































































































№ １ ９ ０ ０ ９
№ ４ 49 ０ 37 12
№ 20 33 ０ ０ 33
№ 24 26 ０ ０ 26









抵 抗 性 感 受 性
№ ４-１＊ 12 10 2 ヘテロ
№ ４-２＊ 12 5 7 ヘテロ
№ ４-３＊ 36 36 0 抵抗性ホモ
№ ４-４＊ 20 16 4 ヘテロ
№ ４-５＊ 14 12 2 ヘテロ
№ ４-６＊ 20 6 12 ヘテロ
№ ４-７＊ 34 34 0 抵抗性ホモ
№ ４-８＊ 10 9 1 ヘテロ
№ ４-９＊ 18 16 2 ヘテロ
№ ４-11 19 17 2 ヘテロ
№ ４-12 19 19 0 抵抗性ホモ
№ ４-13 20 17 3 ヘテロ
№ ４-14 18 13 5 ヘテロ
№ ４-15 14 14 0 抵抗性ホモ
№ ４-16 20 16 4 ヘテロ
№ ４-17 18 12 6 ヘテロ
№ ４-18 19 14 5 ヘテロ
№ ４-19 19 17 2 ヘテロ
№ ４-20 13 13 0 抵抗性ホモ
№ ４-21 12 10 2 ヘテロ
№ ４-22 15 9 6 ヘテロ
№ ４-23 21 21 0 抵抗性ホモ
№ ４-24 21 19 2 ヘテロ
№ ４-25 21 0 21 感受性ホモ
№ ４-26 20 20 0 抵抗性ホモ
№ ４-27 20 20 0 抵抗性ホモ
№ ４-28 12 8 4 ヘテロ
№ ４-29 15 9 6 ヘテロ
№ ４-30 15 11 4 ヘテロ
№ ４-31 15 13 2 ヘテロ
№ ４-32 15 11 4 ヘテロ
№ ４-33 20 16 4 ヘテロ
№ ４-34 15 0 15 感受性ホモ
№ ４-35 29 0 29 感受性ホモ
№ ４-36 19 0 19 感受性ホモ
№ ４-37 19 12 7 ヘテロ
№ ４-38 15 0 15 感受性ホモ
№ ４-39 18 18 0 抵抗性ホモ
№ ４-40 17 17 0 抵抗性ホモ
№ ４-41＊ 21 21 0 抵抗性ホモ







































№ ４-７ 抵 抗 性 ＋＋ ＋＋ ＋ 耐 性
№ ４-15 抵 抗 性 ＋＋ ＋＋ ＋ 耐 性
№ ４-27 抵 抗 性 ＋＋ ＋＋ ＋ 耐 性
№ ４-25 感 受 性 ＋ ＋ ＋＋ 感 受 性
№ ４-35 感 受 性 ＋ ＋ ＋＋ 感 受 性
№ ４-38 感 受 性 ＋ ＋ ＋＋ 感 受 性










































































































系 統 区 分 供試個体数 ウイルスに対する反応
ａ）
χ２ P抵 抗 性 感 受 性
№４系統 観察値 184 137 47 0.029 0.05～0.075
（T１） 理論値（3:1） 184 138 46
№４－１系統 観察値 205 144 61 2.47 0.10～0.25
（T２） 理論値（3:1） 205 153.75 51.25





抵 抗 性 感 受 性
№４-７-１ 30 30 0
№４-７-２ 30 30 0
№４-７-３ 48 48 0
































































系統／CMV濃度 0.1μg／ 1μg／ 10μg／ 100μg／
－ ＋ ＋＋ － ＋ ＋＋ － ＋ ＋＋ － ＋ ＋＋
№４-７系統 12 0 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0
№４-38系統 12 0 0 2 0 11 0 0 12 0 0 12







№４-７系統 ８ ３ ５ ０
№４-38系統 ８ ５ ０ ３




















獲得吸汁源ｂ） 反 復 接種個体数 トマト「福寿２号」の病微
ｃ）
－ ＋ ＋＋
№４-７系統 Ⅰ ６ ３ ３ ０
Ⅱ ６ ４ ２ ０
Ⅲ ６ ２ ４ ０
№４-38系統 Ⅰ ６ ３ ０ ３
Ⅱ ６ １ ０ ５
Ⅲ ６ ３ ０ ３
秋 玉 Ⅰ ６ ０ ０ ６
Ⅱ ６ ０ ０ ６






CMV分離株 系 統 供試個体数
病 微ｂ）
－ ＋ ＋＋
CMV-CM32 №４-７系統 ８ ０ ８ ０
秋 玉 ８ ０ ０ ８
CMV-14CM №４-７系統 ８ ０ ８ ０
秋 玉 ８ ０ ０ ８
CMV-29CM №４-７系統 ８ ０ ８ ０







－ ＋ ＋＋ ＋＋＋
№４-７系統 ８ ０ ０ ８ ０




































































接種方法 系 統 供試個体数
病 微ｃ）
－ ＋ ＋＋ ＋＋＋
汁液接種ａ） №４-７系統 10 ０ ０ ３ ７
№４-38系統 10 １ ０ ０ ９
秋 玉 10 ０ ０ ２ ８
アブラムシ接種ｂ） №４-７系統 12 ６ ０ １ ５
№４-38系統 12 ７ ０ １ ４
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The complementary DNA of a symptom
suppressor strain of Cucumber mosaic virus
（ CMV ） satellite RNA were transformed into
a Japanese cultivar of tomato, 'Shugyoku',
to obtain CMV resistant tomato. The resistance
of transgenic plants was examined in second
generation of self-crossed lines which have
satellite cDNA at a single locus in homozygous.
A highly resistant line, 'No.4-7' shows only
very mild symptom when inoculated with
virulent CMV isolates with no satellite RNA.
When CMV-Y containing satellite RNA of
yellow mosaic type was inoculated, the 'No.4-
7' shows symptoms in early phase of infection.
However, two or three weeks after inoculation,
the transgenic line recovers the growth and
shows only mild mosaic symptom. The 'No.
4-7' shows no resistance against CMV with
necrogenic satellite RNA. The virulent CMV
isolates become attenuated through
multiplication in the transgenic tomato.
This indicates that the inoculated CMV acquires
the satellite RNA in the transgenic tomato.
After the acquisition by CMV, the satellite
RNA of transgenic tomato is aphid-
transmissible to non-transgenic tomato or
tobacco with CMV. The transgenic tomato is
consideredto produce novel satellite RNA with
the samenatures as existing viral RNA in the
field. The biosafety assessment of transgenic
tomatoline, 'No. 4-7' will be undertaken to
develop commercial CMV resistant line.
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Virusresistanceintransgenictomatoexpressingsatelite
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